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Voici un rèsum~ des principales activités des Institutions de l'Union 
européer.n12 
INTRODUCTIOt~ 
_!._ COMMI SS 1Qt:! 
1 VISITE DU PRESIDENT CLINTO!i ( 9-11 JAN)IER) 
A) FEH•:TIOriS DU PRESIDE"ff DELORS Ali DISCOURS su;;: 
1 ' [IJROPE ( 10 JANVIER) 
B) FEU1~I0N TRANSATLANTIQUE ETATS-Ut>iIS,'UNION EUROPEEt·lNE 
2. USA ,:, ) f'lEETH-lG BETWEEN USTR AND SIR !...EON BRITTAr, 
B) REHCONTRE ENTRE M. KAl'ITOR ET M. UANNI D' ARCHIRAFI 
3 CANP[•A Ai VISITE DU PREMIER MINISTRE C 11 JAt'IVIER) 
B) \.JISIT OF FISHERIES MINISTER (11 JANUARY) 
4. TURQUE lJISITE DU PREMIER MINISTRE ( 11. 1. 94) 
5 PESC 1=-1NANCEMENT 
6. SATELLITE TELECOMMUNICATION SERVICES· SH-lGLE LICENCE 
7. KONl.)ER PROGRAMMES EN ALLEMFIGNE 
8. PETRF RAPPORT DE MISE EN OEUVRE 
9. ENVIF'Ot-lMEMT CONSUL TATilJE FORUM 
10. BlOE1HICS ARTIFICIAL FERTIUSATION 
11. TERRITOIRES OCCUPES: COOPERATION TECHNIQUE ET FINANCIERE 
12. AELE t)ISITE DE M. SALOLAINEN ( 10 JAl>iVIER) 
13. N0f1Ih,TI0t'1 D' UN DELEGUE DACCA 
14 PREl)ISIONS 
I. CONSEIL D; L'UNION EUROPEENNE 
1 DECLF:RfffIOl>i PESC 
Lli_ PARLEME!jT EUROPEEN 
1. TRAtJFiUX DES COMMISSIONS 
2 PREU!SI:)NS SESSION DE JANVIER ( 17-21. 1. 94-STRASBOURG) 
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Après une annèe 1883 plutôt morose - d la fin de laquelle des 
issues positives ont quand m~me pu ~tre trouuies pour des dossiers 
d'une lm~ortance cruciale pour l'Union comme la ratification du 
Tra 1 ,è de M•Jostr i cht, 1 a conc I us ion de 1 ' Uruguo!,j Round et 1' accue 1 1 
fauoroble du Liure Blanc - la nouvel le annèe a démoré sur les 
chapeaux ce roues 
Les taches principales pour les prochains mois con~istent d donner 
des suites concrètes au Livre Blanc - qui ad' 011 leurs eu un effet 
mobi I isateur dans plusieurs Directions gén6ra1es - ainsi que la 
conc'usion des négociations d' èlargissement avec les quatre pays 
candidats. 
La Comrris:s1on a accueil I i d son siège le même JOUrs pas moins de 
trois Chefs d'Etat et de Gouvernement I e président CLINTON, 1 e 
Premier Ministre du Canada, M CHRETIEN ainsi que le Premier Ministre 
de I a Turqu i 12, Mme CILLER. 
Le Prés i d.ant CLINTON a impressionné ses inter I ocuteurs e1Jropéens 
par sa connaissance détaillée des dossiers communautaires, notamment 
du Liure B!anc et les discussions ont de loin dépassé le cadre 
habi,uel de~ problimes bilatéraux et internationaux. Ainsi ~st née 
I' idée dL1 "Job Summi t" au printemps 1994 pour rechercher r.n commun 
des solutions au flèau du chômage qui menace les démocraties 
occid12ntales 
_I_. __ COMM1SS_ron 
1. VISI1E DU PRESIDENT CLil'HON ( 9-11 JANVIER) 
H) RE.ACTION DU PRESIDENT DELORS SUR L'EUROPE (HJ JANVIEP.l 
B) REUr'l_Im TRANSATLANTIQUE ETATS-UNIS/UNION EUROPEENNE 
A) Riwct i C!l_!i1J Près i dent DELORS aw d 1 scours dL1 Présider 1t CLHffON 
Rè,Jgissant au "discours sur l'Europe" du Président 1.LINTON devant 
un pub I i c dG Jeunes européens à Bruxe 1 1 es, 1 e Prés i den I Dt.LORS s' est 
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dit heureux de voir I e Président des .. tat s-Un i s r·éaff i rmer sein 
sout 1 en aL p1·ocessus d' intégration en Eun,p.,; 
"Nous sorr:ne::; conscients, o-t-1 1 ajouté, "· .. JL ..i quand on par I e d'Europe, 
il ne s'agit pas seulement de douze 0u de seize pays mois de 
l'ensemble des pa~s du continent. Et nGu~ sommes conscients de notre 
responsabilité historique d'etendre a tou; ces pays les valeurs de 
paix et a' échange et de I es ai der à promou•io i r économie de marché et 
démocratie politique. Certes on peut f,1ire mieux. Mais il faut 
rapp~ler oue l'essentiel des efforts d 1-~~ard de ces pays est assuri 
par I' Uni on européenne qui fournit 50~~ de 1' ensemb I e de 1' assistance 
aux PECOs et importe 78% de t,Jus I es pr ociu I ts achetés à ces pays par 
1 e m,mbres d,;i 1 · OCDE. 
Nous sommes heureux enfin qu~ 1 e Prés i ci1:nt CLINTON ait mis 1' accent 
sur I e nécessaire renforcement des re I at, uns tr,msat I ont i ques" 
Jacques DELORS I u i -mli!me est dit à p I u ·, i eurs reprises déç;1J de I a 
mise en oeuvre de la décl0rat1on transatlantique e1 du peu de valeur 
ajoutée de cett .. déclar.Jtior1 de novembre 1990. "On peut faire 
beaucoup n,ieux Et les difficultés surmontée:o: récemment dans le cadre 
du GATT, 1 ' état d' espr i 1; ainsi mari i + este ougur·ent bien de ce 
qu' Etats-Unis et Uni on ·~urop,aenne p,Wl' ent faire ensemb I e pour 
renforcer la démocratie politique et améliorer l'efficocit6 de 
1 ' éc(Jnom i e rrnJnd i a I e" . 
8) Réun 1 on t!:ansat I ont i gu~ E tat.s-Un i s/Un, un EL1ropéen1 ,e 
Le président des Etais-Unis, M. Bill Clinton, le président en 
exercice du Conse i I Eut c.pèen, M. Papa, ,dr l,!ou, et I e ,;rés 1 dent de I a 
Commission 1Jnt tenu 1.,, 11 .Janvier o Ur,Jxel Ier, .,u s1ègi;, de la 
Commission I a réun 1 or.i_ semestr i e 1 1 e 1u sommet prévue par I o 
déc I orot ion transat I ont I que du 23 nove1111,, e 199l i. 1 .' eta i t I a s 1 xi ème 
réuni on de c,a t,ype et I u p,,em i ère du p"é ; 1 dent ,. , 1 i r, 1.on en [ut'ope ( uni.. 
réuni on sous prés i denco;, dar ,o i s.i ayant d,,.Ju "'u 1 1 eu I Washington, 1 e 7 
mai .LS93, avec la nouv,,.11.,, .Jdministrat1u,1 ,Jmérrca1r,.i! 
Outre I e renforc.;rn,,;,nt des I i ens tr ,Jnsat I ani ; ques Quxq1..1e I s I e 
président CI i nton dan.'? sun discours ci,, uruxe 1 1 e,,, .:.,Jmme I e président 
Delors dans sa réuct1or. o•,aient fai·I ,;l lus,un, i"'s di,;;cussiuns ont 
porté presque exclu~iuen,ent sur l'.,,.;or,umie, 1,., compétitivité et 
I' emp I o i L1Jrs d'un déyfü1uar de tra"n i 1 ( OL1qwe I F":irt i c 1 paient ouss i, 
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pl, ,,,ère, Hani:è' v,m den Broek et 
hr . stoph.,a- et ·I i cke\:, Kontor) ont 
Sir 
n :·ussie, le ·rocessus de paix au 
ùugos I a,, i r: et des Ba I kans. 
Leon 
1> de pre$ e, 1 e près i dent CLINTON a 
"We have JUSt hud I V•;t ,, p: .,.1,,ctive m. ,ting, President Delor·s, Prime 
M1nister Fap,;ndreo, end ,1s I have ,1id man\d times 1n the last fe1.1.1 
days: I ,: ::im.;i to L, 1Js, ._, '· " , the riop!ii o-i' work i ng w 1 th the ! e.;iders of 
~urope,; te b1J I id ,_, ,-:,r, .. ,d,.,, , 1nd more , ntegrated Europe. At the heart 
of ·this r:ew cor,,_,~p: cd ;;.,.c,Jrit'.:j, , _; the economic vital it~i of the 
"9 ! ot ion si'. , p be1_.w.,,':!n t · ,. Un , ted St,.:i' ,;,s ,::md the Europe an Uni on. The 
EU rema1r-s. 1:;merico· s ,,,c, i <J,,lued pa, tner in trade and investment A 
si:.rong re I at 1 êlnsh 1 u b.i, Ule!':!n us i s guod f m- America· i t can he I p i t 
generate mer·,;;, Job·,, 1 ,,. r ., ,.,rou.ith, more opportun i t i es for u.iorkers and 
bus i niasses ,,t hom., ci '"'= 1 1 as for those here in Europe. Thot i s one 
of -she rea:sons tf, .. , , ,u, Admi ni strat i 1,n strong 1 \:, supported the 
Maastr 1 cht Tr··eaty. .-J.~ !Jo,; ! 1 ev E! a strong cmJ more uni f 1 ed Europe makes 
for a mcr·g effe,,11 1JE 1ee, •• unomic and pol 1t1cal partner. I think we 
prov sd t hot thro1J. Ji, c" ·. ;omb i ned efforts to I ead the wor Id to a new 
GATï agre .. :r112n't in .1ec;.,mb,,;r. One ke\,j tu ach i ew i ng that accord came 
1 ost Sor i ng ~Jr,en i ·re::c. 1 dent De I ors agreed to JO in me in fc,cus 1 ng or, 
market access at las1 y~ar s G-7 Surnmit. I am committed to deepening 
our relationship w1 ch t~e EU through r~~ular meetings at al I levels 
to cont i m:e to addr.i s uther concerns as ,ue address the market access 
concern end as we wo,k together to get I new GATT a9reernent. I houe 
argued in my own coc,ritr,:J that, to advar,ce the global econom\,j and te 
advance the interestE of American workers as wel 1, we must compete, 
not retr~at. Al 1 ~duanced economies can only generate more JObs and 
higher incom~s when they have more people beyond the1r borders to buw 
the i r goods and ser 11 i .: . .:,s. Therefore wi;. must. continu.! o,.Jr efforts to 
expand glob,:il growtf, in 1.uorld markets. rhe GATT agrel.!ml:i!nt wi 11 help 
in that reg,::ird I am •;orw 1 nced i t w i 1 1 ,;reate mi 1 1 ions of JObs in 
the g I oba I sconorn\d betwesn now and th., .. nd of the ,Je,;ade But we 
al so have rt3sponsibi I ities, the United St,Jtes, the FU and others, to 
continue our own efforts toward open trarle and moi, global growth. 
In t,)da\:l' s m,ae't i ng, we di scussed four w~ in wh i ch_ ,_,Je con bu i I ci on 
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the mome•·1tum __ generated b4 thei GHT_I_,:;qroiement. 
Ftrst, we stressed the n8ed to L,nal tse and rat1f4 the agreement. 
The agreement itself was an impr~~s1ue break-thr~ugh but there are 
se~i era I cre,,s in wh i ch we d 1 d no t r.aach fu 1 1 agreement. I emphas i se 
today o·.Jr strong desire to 1·esol •.ie 01.Jr outstanding dtfferencias. (•le 
a!s0 agr~ed that further m~rket access offers, from Japon and from 
other courtries, are also ne~ded to meet the ambitious goals on which 
we rJgreec. The US and the EU cannot a I one create the opian markets 
the 1.uorlo needs. Wia thir,f it is cl12arl4 time for the other great 
econc,mic pow!dr, Japon, to i<iin us in this effort to open markets. 
Second, we ,:1greed on the i mportar,ce of putti ng 1obs at the centre 
of our tradg and _econom t c ,_;gendg_. Today tni;. nat i one of' the European 
Union are facing high and persistent rates of unemployment and 
siuggish growth. In the United States we houe begun to generate more 
JObs but our nation sti ! 1 has a long way tG go before our 
unerr~loyment is a~ an acc8ptable leuel and before our workers begin 
to generate more incarne when the~ work harder. The renewal of li!ach 
of c)ur economies wi 11 be1,ê!fit al I of them. We discussed somli! of the 
innouotiuE 1daas containeJ in the Delors Whitli! Poper President 
Delors and Prime Minister Papandreou bath made very thoughtful 
comm.ints ab1Jut thii! kt nds of th t ngs we cou Id do to generate more JOb 
growth both in EL1rope and in the Jn t ted States and we I ook forward to 
pur sui ng tho:;;e i deas at the Jobs Conference in Wash I ngton th i s Spr i ng 
and (~Ot __ the G-7 Summtt this Ji!.!J!. 
Th i rd, u.,e 1J!;3reed to exp I ore the next generat ton of tracte issues. I 
suggested that the successor agenda to the Urugua~ Round should 
1nclude issu1as such as tne impact of enuironmental pol tctes on trade, 
cnti-trust and otner competition pol icies and labour standards 
someth i ng th,Jt I th i nk we must frank I y address Wh 1 1 e we continue to 
tear down anti-competttiue practices and other borr1ers to trade, we 
simply have to assure that our economic pol icie~ also protect tha 
environment and tne wel 1-being of workers and, as we bring others 
into the orbit of global trade, people who con b~nef:t from the 
t nue$trnent t n trading opportun t t tes we of fer, u.1.;; must assure that 
the i r po 1 1 c I es bo.mef i t the i nterest of tna i r worh.er [ and our common 
tnterest \n enhanctng environmental protection throughout the globe. 
That is e~actly whot we tried to do with the North Hn~r1can Free 
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Trade Agreerr~nt and in the coming months _ look forward to continuing 
discuss1ors on these issues w1th our EU p .rtners. 
Fi no 1 : 8, 1.u.. di scussed the 1 mf:!_era t i ,, e Jf he I pi ng t o i nteg~·cte the 
~~ket__ dcamocrac i es of Europe' ~> eastern ha if i nto the 
Trar:i:at I an.U..::· Commun i tq. Yesterda!:j NATO took an hi stor i c step in 
Lhi:.:; Jir.,i_;Liu11 u.i lh Lh .. Pur·Lr1>:1 sf,if-J fur· P>:ut..:>: l,..J1: 11,u~L 111:.,ld, Lfiul 
effort by help1ng to ensure that our markets are open to th€ products 
e f [~H t 1,;• i• [u1• .!Il~•. LJ I t i M.,t a 1 !:J, t !•,a fu1• tJ,,1,1• i 1~t liËII' .!!t i e1~ e f [u1• e1!a e .!Il~ 
be a futwre suurce of Jobs and prosperit!:j for both the United States 
and ~~ester·n E.urupe As these nations become i ncreas i ng 1 !d productive 
and ther;fore 1•,creasingly able to serve as consumers in the global 
-,L:ur :u111':J. IAJi: 1 ·,uv" u Ir '>:UJ':J lil:!!:JU' 1 Lu uµ-,r I uur' 111cH •i<'= L:.. Lu L.,1-,:.,'= r 11:w 
riiii1:r1n,-rr1ri'-'> ,1nrl T hi111iii1 11roiiiirl thnt hnth thiiil llnitiiilri c:itntiiil"i nnri th,;i FIi 
1:xµl1;r•1: cddil,i,~riul WULf.> iri whid, LUI:! wur1 .fur•Lh1:r• uµ1:rt uur• 111ur•l\-,L:,; Lu 
~he n~~1ens ~i our ~~s~ Our ~r~de rel~~1ons ~re ~ source or 
stringth, ~ i~urci of JObi. o iC~rci of prospir1t~. I look forword 
to contiruing these discussions in the future. We had a lot cf uGrw 
good sp~cific discussions this morning on the Jobs issue in 
11111 i 11 ,,1 rit 1,,1.1,,I 1 •• 1 ,,,11 ;1,, •• l,1 ,,11,, l1 l,1u....L--, ••• J., .• ).,,,, 1,A,,1. 
progress tog12th .. r ·· 
M. P(.lfJW ,d, Wl.'U' /.J·•UI L.(..I fJW'I.' (.1 fJt'IJL' 1 LW 
"Le J.'I" ê~ 1 ~Je1~t 1 1 ; 1~to1~ ~, je .::.:•o; ~, couve1·t tous les i,,o i ,~ts SUI" 
!aseiuals l~,!!IJ! 1~ .,,JS !!!ll'iM&S isa1~el•,as. Ja Ma 1 iMita1•.Ji ,! !Jau~: eu t1•e IS 
remarquGis 
1. rfoui: c, 11:mi uno ra I onco doc ra I ot i one t rein rat I cint i auoc. C' art 
indispi:;,siJb'e. Comme l'a dit le président Cl inton, les Etats-Unis 
appui er. t 1, processus d' intégration européenne. 
2. b'.~ .1,,_JI' '" ers 1 ' Est I es murs de I a guerre froide se sont 
écrou I >?., nous espérons que, pour 1' 0cc i dent, i I n·· !:::f aura pas de 
nouv~I 1 •.• divisions, plus de nouveaux murs Mait simultanément, 
i 1 'd , , dé'; dangers qui risquent de se faire JOUr La Russ 1 e a des 
diff,~.,1-~s dues d la réforme économique, d la rèfurme pol ,tique 
e~ 1 réforme sociale. Nous voulons ~tre en mesure d'aider 
cet 1 .:, ,:11·,gue marche vers une économie de n(.wché. \! srs I a 
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3. Le P&rter!.!:J:.:iat E,Our lapa~~: c•est, je crois, une idée utile et 
sage. com:;ertt coopérer sur des quastions relatives à la défense, 
au règle10.ei'lt d,as crises, al.lX questions liées à des explosions 
nationalistes, voire à des af fronte.ments au coeur de i • Europe ? 
La gestion des <~ises est un objectif louable et notre coopération 
militaire, sans participation des pays de l • Est à l •OTAN, est 
positive. 1:1 n'y a pas de menace pour la Russie et nous 
souhai tonis qµe J.a Russie y contribue. '' 
Dans les que:.t.ions-·réponses, on peut noter : 
Sur la ~œ_!e et les frappes airiennes, M. Clinton a précisé : 
''Cela se fe::i::-a en fonction du co:mportement des serbes bosniaques. 
Mais si les bcnmard.e:ments continuent, et bien je suis déterminé. Et 
quand nous avolls la dât.erminat.ion, vous savez ee que cela signifie. n 
Sur la ~~~nce des idées sur l'emploi et la compétitivité : "Le 
président De lors et 1t1oi, nous partageons bien des idées. ceux qui 
étudient sér:1..eusem.E~nt ces prolüèmes aboutissent à la conclusion que 
les pays riches e>nt tous les mêmes difficultés pour créer des 
emplois, pow:: faire progresser les :revenus. Il y a donc des ilé:ments 
de réponse co1nmuns à ces fléaux." Le p:résident des Etats-Unis a 
ensuite ajou·::.é l'importance de l'environnement et de la dimension. 
sociale dans le:s relations inten1ationales. 
d~ l'OTAN com:me de l'Union Européenne, le sur 1 'c,uve:rt~e ~~ PECOs 
président~ DELORS a répondu : 
des pays industrhllisé.s 
permettre à ces pays 
a 
de 
noès les évàne:ments de 19 s 9 , ~e sommet 
traité de ·cette question : comment 
retrouver les voies de la démocratie 
pluraliste et d' un,i économie 1::iuverte ? !l nous est apparu qu'une 
entrée i111médiat1:! de ces pays s,arait plus domm.ageable pour eux qu'une 
période d'ac:la:i;:,tation. One période de transition était donc 
nécessaire. C'est dans ce cadre que nous. avons essayé de les aider. 
Après guatre ans <i'expé.rience, je serais prêt - et je parle à titre 
personnel à taire un bilan de cette a.ide. Nous nous sommes 
large:ment substitués au Comecon, nous avons doubié nos importations. 
Nous fournisso11s 60% de l taid.e totale, y compris celle des 
organisations financières internationales. Mais ce sont des pays 
responsables. Nous ne saurions nous su.bstituer à e.ux. Il y a un 
besoin cr·oissant de sécurité. Pour cela, il y a le partenariat pour 
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la paix. Mni:s il y a aussi un besoin de sécurité économique. Je 
suis ouvert à toute solution.n 
Quant à ·M.. Clint:on, il a répondu qu •un parallélisme de calencl?:ier 
(O'l!AN, OE) a.w:,,it été une tâche difficile car les deux organisations 
n'ont pa.s le même objectif : adhérer à l'OTAN, cela i:m.plique que l'on 
accepte la :t·esponsabilité de défendre la sécurité des membres, cela 
implique aussl. une garantie des Etats-Unis et du canada. Adhérer à 
l 'Union Ew:-opéeru:te, cela signifie s 'engager en faveur de 
l ' intégration poli tique et économique de l •Europe. Certains pays 
peuvent vouloi.r la sécurité mais pas l'intégration. Il aurait donc 
été très difj~ic:::ile de faire coïncider les ealencl?:iers. 
2. USA ; AJ, MEt.tl.NG BB'l1lBEN USTR AND sm LEON BRIT'l'AN 
!!)_~!!EQNTRE ENTRE M. KUTOR ET H. VANIU D 'ARCRTRAFI 
A) Meeting bE~een USTR and Sir Leon BRI'l'TAN 
The meetin~; hetween Mr lGWTOR and Sir Le.on BRITTAN on 10 January 
was held. in a cooperative spirit, focusing on a v1ide range of 
.bilateral and :multi.lateral trade issues fol.lowing the conclusion of 
the Uruguay Rcund negotiations:. Further improving lllarket access in 
particular with regard to Japan was high on the agenda of the meeting 
and agreement was reached about calling senior negotiations to a Quad 
meeting in Was,hington on 19 .ranuary. The Quad is also supposed to 
review :iJnplexa.entati.on issues and to tackle the post Uruguay Round 
agenda. 
In the cori.tE:ixt c>f thi.rd-country issues, graduation negotiations 
witll Russia c)v,,~r aluminium exports, APEC and the us-Japan framework 
agreement were tou,::hed upon. sir Leon reiterated the commission• s 
well-known stance on the latter two subjects and with regard to the 
framework agreement expressed the EU's vigorous opposition to any 
ma.:r:ket shar ing agreE:!me.nts. 
B) Rencontre antre M. KANTOR et M. VANNI D'ARCHIRAFI 
La renc~ont:re entre M. KANTOR et M. VANNr D'ARCHIRAFI a permis de 
faire le point des négociations internationales dans les domaines des 
lnarchés publ.ic!?.!.r des services financiers et de certains aspects 
concernant la :eropriêt6 intellectuelle et d • en examiner les futurs 
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développemer:;.ts. L~s éléments les plus importants de ce échang<! de 
vues ont été les suivants: 
- la conclue,io1'.l de l 'Urqguay Round a permis 1' inclusion des se.rv-ices 
financiers dans le GA'l'T, ce qui représente un important succès, 
puisqu'ils seront dorénavant traités dans un cadre multilatéral. M. 
VANNI D 'JIRCHIRAFI. a en particulier souligné l ' intérêt des 
opérat.eurs c~ommunautaires â une ultérieure libéralisation des 
services :Einanciers aux E'. O', et 1' iJnportance d • assurer qu I ils 
puissent pli;!linemE>.nt en bêr1éf icier. Une approche concertfe a en 
outre été c:onsidérée souhaitable en vue d'une a:mêlioration à.es 
offres de 1:outes les parties contractantes. 
- dans le do1na:ine des niarchês J!uhlics, la volonté co:mmwie d •arriver à 
un accord c•:>nformément à la déclaration du 6 .1.2. 93, avant le 15 
avril, a été confirmée. La Commission vise la complète mise en 
oeuvre du 111Me1morandum of understanding" de mai 1.993 qui couvre les 
march&s publics tant du nive.au fédéral que sous-fédéral (Etats et 
grandes villes). El.le attend donc une amélioration de l'offre 
américaine. 
- en réponse a11x p:réoccupations américaines qua.nt à certaines normes 
décidées rèce:mmant par l 'ETSI (European Teleco:mmunications 
Standards :cnsti tute) considérées trop contraignantes par certains 
producteurs,, la Commission, tout en rappelant 1e c::ara.ctàre 
indépendant. de cet organisme, a assuré K. KANTOR de son intention 
d'appuyer la rech~rche de solutions consensuelles à ce problèlne. 
3. ~~ . A) VCSITE · DU PREMIER Jll.NIST.RE (11 JANVIER) 
~) VLSJ:T OF FISHERIBS MINISTER (11 JANOARY) 
A) Visite du P.rP..llli.er Hinistre 
M. Jean CHRETIEN, premier ministre du Canada, accompagné des 
:ministres des Aj~fai1:es étrangàres, M. André QUELLET et de la pêche et 
des océarts, M. Brian TOBIN, a participé pour la prem.ière fois le 11 
janvier à la :réuni<)n transatlantique prévue "régulièrement" par la 
déclaration euro-canadienne de novembre 1990. Côté commission 
participaient le président DELORS ainsi que M. Hans VAN DEN BROEK et 
Sir Leon BRJ:T'rAN. 
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La situatic•n au Canada, la situation économique générale y 
compris la pê,~he - , 1 'avenir de l 'AI.ENA (NA..~A) , le rôle de l '~, 
la Bosni.e (las can,idiens ayant des troupes à Srebrenica) et la Russie 
~~ë'.9.ine. (le Canada ayant une forte :minorité ukrainienne) ont été 
les principêrux points à l'ordre du jour avec le renforcement des 
relations eur:o-·canadiennes. 
Interrogé pal:.· les j ournalist.es, à la sortie de cette réunion, sur 
les craintes q1lle pc>urrait avoir l'Union européenne de voir le Canada, 
comme les Etat:s.-Uni.s, se détow."D.er de l'Europe au bénéfice de la zone 
Asie-Pacifique, M. DELORS a déclaré que l'Europe aurait aimé avoir un 
strapontin à. l;;t réunion de l '.APEC tenue à Seattle, ne serait-ce que 
comme observitteur. 
M. cmŒTIEN a t·appel.é à ,:Et sujet que, compte tenu des liens 
traditionnel:::, il 1itait dans le rôle du canada de transmettre les 
préoccupations européennes. 
B) Vi.sit of !'isheries llinister 
On 11 Janu,ll:'y 19'.34, the canadian Fisheries Minister Mr TOBIN was 
received by Mr PALEOlCRASSAS. 
The mee.tinçJ took pl.ace in a friendly and fra.nk atm.osphere; both 
parties conf irm,ad their èommi tment to cooperate in matters pertaining 
to the conve:~tion of f ish stocks in the North West Atlantic, in 
confonnit.y with the NAFO Conver.1tion and in particular the provisions 
of the mr ConVE!ntion on the law of the sea. 
The Minister refaCTed to the Canadian request for an extraordinary 
meeting of tb.e NAFO Scientif ic: council in order to reassess the 3NO 
cod stock for which Canada adO!)ted a moratorium.. 
The Minister :t"eterred also to the Canadian measures for Greenland 
halibut. Furt:tutt1nore., issues such as the unregulated 'fishing 
activities of States not party to the NAFO convention and the 
lntergovet'lllllellta.l Conference on straddling stocks and Highly 
Migra tory Spec::.iE'.S we~e discussed in some de.ta.il. 
The Colllltlis.s,im:i wlll organise, on behalf of the European Union, 
Canada, Japan, an.dl Russia, a joint démarche 'Nith several non 
contrac:ting parties (Panania., Honduras, etc.). 
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The Cc)mm.ü;sion :c·equested a time table for ratification by canada, 
of the pilat~:-~l F.isharies .Ag.reQDlent initialled in Decelliber 1992 (the 
Council of 1: .11 E'tr deci(led to r.atify this Agreement at its Dece:mber 
Fisheries Meeting) .. 
The Ca.nadial Mini.star undertook ta transmit indications \v'ell in 
ad.v-ance of tb.e Fisheries Coun.cll on 12 April 1994. 
4. ~u.IE : __ ~TE DU PREMl.lm ·ima:sTR.B {11 .JABVIER) 
Mme Tansu CJ:LLER, le premier ministre turc, a rendu le 11 janvier 
une visite ofticie:lle à la commission. Après un tête à tête avec le 
président DE'.t.oRS, Mme CILLER a particip6 à une réunion élargie avec 
le minis.tre turc ,d.es Affaires étrangères, M. Hikmet CETIN, ainsi 
qu'avec M. V1Œ DEN BROEK et Si.r Leon :SRITTAN. 
La riunion a porté princi.palement sur des questions d'ordre 
~oinique. Mme CILLER a marqué son intérêt pour la conclusion de 
l 'Onion c:loua.nH.3re e.vec 1 1 Union européenne. Par ailleurs, sur le plan 
politique, la q:uestion du PKK a. été évoquée. 
Ra.ccolD.pagnecn.t Mme Ciller, le président DELORS a résumé les 
conversations. devdnt la presse : "Nous avons parlé de l • Union 
douanière et Madame le premier ministre m'a expliqué tous les efforts 
qui étaient fa.its dans son p;:1.ys pour rialiser ce qui permettra de 
faire l 1Unic,n douanière. Nous avons aussi parlé du protocole 
financier et dé\ la situation dans la région et nous avons tiré un 
grand profit dtl ce que le premier ministre nous a dit, nota..mment an 
ce qui conce?"llt~ les pays qui se si tuent au sud de la Co:mm1.mauté des 
Etats Indépendants. C'était très intéressant pour nous de bénéficier 
de l'expérience de la TUrqu.ie qui, comme vous le savez, apporte une 
a.ide importante à. ces pays. Nous avons eu une conversation 
bilatérale. Nous n~avons évité aucun des problèmes difficiles, si je 
puis me peTit1ett.re dE! le formuler ainsi. Nous avons traité de tous les 
problèmes". 
5.. PBSC ..... L!}lf~~~ 
La Commission a eu un débat d'o~ientation et d'information sur le 
problème du fi.na11cE!lilent de la PESC et a décidé de conclure ses 
délibérations 1,:i1rs èt •une. prochaine réunion. 
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îrH2 Comm:$sion requested a tima table for ratification b!:J Canada, 
of tt~e !:LlJ. ,.:itgro I Fisher i es F;gresm•mt in i "t i a 1 1 ed in Decernber 1992 ( th;. 
Council cf the EU decided to ratif!:J this Agreement at its December 
~isharies Meeting). 
ThEi Ca radian Mini st er undertook to transm i "t i nd i cat 1 ons 1.ue 1 1 1 n 
aduance of the Fisheries Counci I on 12 Rpri i 1994. 
_4_. __ T_U_RQ_\'IE__ ,JI SITE DU PREMIER t1If'USTRE ( 11 JANVIER) 
Mme Tcms1J CILLER, 1 e premier ministre turc, a rendu I e 11 Jant! ier 
une visite officiel le d la Comm1ssion. Après un tête d tête ouec !e 
président DELORS, Mme CILLER a participé dune réunion élargie avec 
I,;; rninistre tur·c des Affaires étrangères, M Hikmet CETIN, ainsi 
qu' auec M UAN DEN BROEK et Sir Leon BRITTAN. 
La réunion a porté principalement sur des questions d'ordre 
èconomi~. Mme CILLER a marqué son intérlàt pour I a conclus ion d1= 
i'Union douanière avec l'Union européenne. Par ail leurs, sur le plan 
P.2..U.._t i que, 1 •J q1..'est ion du PKK a été évoquée. 
Raccompagn,Jnt Mme Ciller, le président DELORS ci résumé les 
cont! 12rsat ions devant I a presse "Nous avons pr.ir I è dEo ! ' Uni on 
douanière et Madame le premier ministre~ a expliqué tous les efforts 
qui étaient faits dans son pa!:Js pour réaliser ce qui permettra de 
faire l'Union douanière. Nous avons aussi parlé du protocole 
financier et de la situation dans la rég1on et nous avons tir6 un 
grand prcfit de ce que le premier ministre nous a dit, notamment en 
ce qui concerne les pays qui se situent au sud de la Communaut6 des 
Etats Indépendants Citait très intéressant pour nous de bénéficier 
de !'expérience de la Turquie qui, comme vous le savez, apporte une 
ai de importante d ces pa!:JS. Nous avons eu une conversat 1 on 
bilatérale. Nous n'avons évité a~cun des probl6mes difficiles, si Je 
puis me permettre de le formuler ainsi. Nous avons trait6 de tous les 
prob i èmes" . 
5_ PESC _: _1: INANÇEMENT 
l..a Comrr, i S$ ion a e,.J un débat d' orientation et d' information sur I e 
prob ème du financement de la PESC et a décidé de conclure ses 
délibérations iors d'un~ proohaine réunion 
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Lors des trcw,:iwx prEi!paratoires, les Chefs de cabinEi!t ont sou! igné 
ia nècessit~ de la coh~rence de l'action axt~rieure de l'Union. Tout 
en scu: i finant qu' aux termes de i' art. J 11 du Traité sur 1' Uni on 
européenn~, i I appartient ou Consei I de décider si les dépenses 
opér<Jt 1 onre 1 1 es de I a PESC sont à I a charge du budget corrnnunauta ire 
OL! des bud,3e-:-.s des Etats membres, i I s ont confirmé I eur riet te 
préf,2renct2_gr} faveur d' un fi nonce ment communauta i r1:1. 
L__ SATELLI:[E TELECOMMUtHCATION SERVICES · SiNGLE LlCEtiCE 
The Corrm1ssion has odopted a croposol for a Directive concerning 
the I icensing of satel I ite teiecommunications services in the 
Commun,ty on the basis of a mutual recognit!on scheme 
The obJec~iue is ta faci! itate the provision of networks of 
sate: 1 ite earth stations as we/ 1 as the provision of services making 
use of the~e networks. The proposed Directive sets up the legal 
framework under which satel I ite service operators, once they have 
obta i rn:id a I i cence in one of the Commun i ti:j' s Member States, con seek'. 
mut1JcJ I recognition of th i s i i C'i!r!Ce i ?i the other Member States 
The satel i ite services which are expected to profit extensluely 
from the proposed framework are 
- 'JSAT ri. 1er\J Smal I Aperture Terminal s) stations, based on business 
premises; 
- satel i ite basG!d, mobile data communications and fleet management 
Si:jstems; 
satel I ite ~ews gathering units for the provision of uideo matertal 
fr<m1 i mport,mt a,,ents to studios; 
- sate 1 1 i te bo.sed per sana I communications networks and servi ces. 
The propos,ad D 1 rect ive foresees a scheme wherebi:j the toa I amount of 
1 icences wi I i be reduced to, ultimateli:j, a single I icence prouided by 
one of the Ccmmunity's national regulatory author1ties 
As regards t~e types of satei I ite services, in principle the scheme 
can accorr,modate or,y sate 1 1 i te natwork configuration as we 1 1 as a 1 : 
foreseen satel I ite services and is thus technology independent In a 
fast moving sector I ike satei I ite communications, this is a minimum 
requirement to assure that a regulatory scheme functions wel I over a 
longer period of time. 
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Th8 scheme 1s furthermore flexible as concerns the transition from 
the currEnt proct 1 ce of , nd i lJ 1 dua 1 1 1 cem•:es towards the fu 1 1 mututa 1 
recogn1tlcn rEg1me for classes of satel 11te seru1ces. A transition 
reg1me of one-step shopping arrangements is planned to be recognised 
and whic~ couid start on the bas1s of a single location for the 
app: 1 cati on F,:,,~ 1 1 cer.ces 
Other E1.;:--,Jpear·1 co,mtr· i es outs 1 de the Uni on are expected to JO in in 
the schem.i 
7. f,OHl.Jé: R ·- PROGRAMMES EN ALLEMAGNE 
Le Comrnissiori a approuvé des pr:igrammes KONJER du Fonds européen de 
d6ve'oppe~ent régional en faveur de neuf Ldnder al lernands. Ces 
programmes soutiennent des mesures de reconversion de régions et 
d'entreprises touchees par la réduction des act1u1tis mil 1ta1res. Le 
conc(Jurs du FEDER s' éi ève à 14, 2 mi 111ons d'écus pour un coût total, 
coflnance~ent allemand compris, de 46,6 mi! 1 ions d'écus. Le volet 
social dEs programmes KONUER Allemagne ava1t été décidé par la 
Comm1ss1on le 11 octobre 1993 auec un concours du FSE de 13,2 MECU. 
Les programmes comportent les axes prioritaires su1vants 
- ai dlil et oss i stance à I a recom.1 ers ion, notamment pour I es PME, 
- airje à l'innovation et aux transferts de technologie, 
prr;~1e;ts d·' .Jménagement et de développement, 
- réa~énogem~nt de sites mil 1taires. 
Au SUJet de cette décision, M. MILLAN a déclaré "Avec les 
programmes Konver allemands, cette initiative est entrée dans sa 
pha~e de r,;ial i:;;ation pratiq1..1e dans tous les Etats membres, -in moattant 
en oe1.1•Jn;, dans un dé I ai très COl•rt des act i cns q,..J 1 permettront de 
mitiger les ccnséquences négat1ue& pour la situation socio 
économ1qu~s des régions les plus affectées par la réduction des 
act il, i tés mi I i ta ires" 
_8~~FE ___ T_R_.F1:. MISE EN OEUVRE 
La Commi s:s ion u i er.t d'approuver I e rappc:,rt i ntér- i maire sur i e 
Programme PETRA, programme d'action communautaire destiné a soutenir 
l.3_~Pormation---2..e2fessionnel le initiale des 1eunes dans les Etats 
membres et leur préparation d !a vie adulte et professionnel le, par 
le biais aes actions spécif:ques qui complètent et appuient les 
• 1 
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pol itlques d8s Etats membres. Le document, qui inclue une èualuatton, 
présente les r,sw!tots du programme ou stade actuel. 
La promotion de re I at 1 •.:ins entre des orgon j smes de format j on 
profiass i one 1 ! e de différents Etats membres a iâté reconn•.,e comme Lina 
des rèal isations les plus importantes du programme. Il encourage la 
coopération transnationale en introduisant la dimension eGropéenne et 
accroît la connaissance des s~stimes de formation des Jeunes. Si 
I' in.,: 1 uence de PETRA sur i es c;;ntres de for,nat ion est c I aire, i 1 
s' auere, en giânèroi, plus difficile de la ratrou0er dons les 
poi itiques nationales de formation Toutefois, il est euident que 
depuis 16 début du fonct1onne~ent du programme ont pu ~tre constatés 
des chan~:em,;,ntç dans I es S\:jstèmes de formation des Etats membr;is. 
Nous en trouvons quelques exemples en Allemagne o~ l'expérience 
élcqu i ,se can·s 1 .-.s p I ocements transnat i oncux de PETRA à contribué à 
1' i m,r-oduct ion de 1' apprentissage d' une I angue étrangère pour tous 
les Jeunes qui suivent une formation professionel le, en Grèce lo 
dimension europienne est introduite dans la législation qui régit le 
s1:1stjme ae ~ormat1on professionnel le des Jeunes, au Luxembourg la 
1 eg i $ I at ion a éh mod if i ée par 1 ' introduction des mini-entreprises 
comme une opt 1 on dar:s I a formation profess i onne 1 1 e, ou aux Po1:1s-Bas 
où PETRA a ètè utt! 1sé comme modèle pour le développement de 
programmes nationaux d'échange. 
La mobtl 1té des Jeunes a ègalement été considéré comme un élément 
positif p,or 1' équipe d' éi1c: LIO t ion. Auparavant, sr;au I s I es Jeunr;as d .. 
l'enseignement supirteur avalent :a posslbtl ité de compléter leurs 
études dans un autre pOl:JS. PETRA a changé cette notion et les Jeunes 
en ~ormatton professtonne! le tnitia!e ou les Jeunes travail leurs 
pew,1 ent m ss i a 1 1 9r comp i éter I eurs connaissances dans n' importe que 1 
Etat membre. 
Le rapport de la Commission et i' évaluation externe contribuent au 
débat sur : e progr·amme de formation profess i onne 1 1 e LEONARDO ( 1995 
1999) que 1 ,~ Commi ss 1 on a apr:,r·oc.1vé I e 21 décembre 1993 et qu 1 sera 
env 0\~'1 pro ch,:. 1 nement au Con se i 1 . (voir document COM( 93 )704). 
L_ EN'Jif1::.l~ljEMT COr'lSULTATILJE FORUM 
As port of the process of impl.;ment1ng the Fift.h Act.ion Programme 
on ths Emi i r1)nrnsnt "To,uards Sus tain i b t i i t\,l ", a Genero I Con su I tat ive 
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ForL•r~-i!i§! Envi ronn,.,mt hos been set up to adv i se the EL•ropeon 
Commissior It he 1 d its itrst meeting on ThursdO!:J 13 Januor!:J 1894. To 
emphasise ~0e importance which the Commission attaches to t~is event, 
the Commissioner for the Environment, Mr. PALEOKRASSAS opened the 
meeting 
The Forum br1ngs together eminent persona! ities from industr!:J, the 
bus 1 ness wor i d, reg i ona i and I oca I outhor i t i es, profess i ona 1 
assoctot1cn2, unions and enuironmental protection and consumer 
orgon i s.;.t ions. :a cons i sts of 32 members, appo i nted on a persona 1 
bas 1 s b!:j t!·-e Cc,mmi ss ion. The i r term of office i s three !:Jears, 
renewoble. M~etings wil I be chaired b!:J a representatlve of the 
Commissior. 
As its na~a suggests, the Foru~ provides for consultation and 
exchange of Information on the enuironment and sustoinoble 
ciel,19 l cpmert between 1 ts members and the Commission. The Commission 
intends to make this a d!:Jnamic process so that the Forum generotes 
and enhances exist1ng uiews of the W08 sustainoble deuelopment can be 
ochieved 1n the Community, especial ly on the important question of 
compet i t i v en,ass and env I ronmenta I protection. The Commission a I so 
hopes thct the Forum ~il I become a channel of communication whereby 
Forum members wtl I pcss the uie~s developed in the meetings to the 
sectors concerned. Ir this wa8, the members wtl I oct as catal!:Jsts, 
ensuring the shored respcns1bi! ity essentiol to ochieve sustoinoble 
deueiopment. The Forum, aiong with the other two-ad-hoc dialogue 
groups of the Fifth Programme (tmplementotion Network and the 
!::nvironmental Pol iC!,j Review Group) wil I ossist the Commission in 
integrattng the conc~pt of sustatnoble deuelopm~nt into 1ts pol ici es. 
Par oil leurs, lors d'une conf6rence de presse le Jeudi 13 Janvier, 
M. PALEOl<RASSAS a affirmé que les disuccions d'une taxe sur les 
é~issions de COZ seront poursuivies sur base de la proposition de lo 
Commission au cours de la Présidence grecqu~ ou Conseil 
"ENl)IRONNEMEl'ff" oins i que u rai semb I ab I ement au Con se i I ECOFIN. 
ARTIFICIAL FERTILISATIW 
Commenting on recsnt controuersies concerning cer1a1n ortific10J 
ferti I isotion techniques and fertil 1td treotments Mr. FLYNN soid thot 
deuelopments in these oreas hod important ethical, social and medicol 
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1mpl icaticns Llnd that responsibi I it!:j for pol iC!:j la!:j primari l!:j with 
the Member States. There was, howeuer, a Community dimension in that 
certain special ised treatment was only auoilable in some Member 
Stat,as wh i 1 ,a the demand for treatment cou Id or i g i note across the 
Community. 
In so far as health aspects were concerned Mr. FLYNN sa1d that an 
exchange of information and experience might be useful and he was 
w i 1 1 i ng "te foc 1 1 i tate such a rneet i ng. He had a I read!:.J suggested to the 
Greek Presidenc!:.l that a meeting of national experts be conuened to 
clar:fy the :egal situation and existing arrangements in Member 
Statas. ~uch a meeting would also facil itate an exchange of uiews on 
possible future co-operation and coordination between the Member 
Statas in this field. 
il_ TERRITOJ RES o ..;a.cc=u=P--'E'-"S'--' _Cc;.;O;..;O;.;..P-=E-'R~AT.;...;Ia.;;O;.;_N'---'-TE=-C=H"'-r~=I=Q=UE~E~T~F=IN~A..c.t~"'-'C=I-=E'-'=RE 
La Comrnis:sion a adopt12 deux propositions de règlem.int du 
concernant !'aide de la Communauté aux Territoires occupés 
èté ccnueru de renforcer : 
Conse 11 
qu·· i I a 
- Urn. prcpos i t ion de règ I ement fixant I es modo I i tés et règ I es de 
gestion dra l'aide financée par le budget de la Communauté dans le 
cadre d'un programme de cinq années 
Une propo:sition de règlement étendant aux Territoires occupés le 
bénéfice de la coopération financière dite "horizontale" mise en 
oeuure dans le cadre de la pol ,tique méditerranéenne rènouée. 
En effet, à la suite des progrès qui ont été réal 1sés dans le 
proc,assus d,a paix, i I a été conJenu de renforcer cons i dérab I ement 
1 ' ai de de 1 ,J Communauté aux popu I at ions pa I est in i ennes. L' 1 dée d' un 
programme d'une durée de cinq annies a été retenue. Dans ce contexte 
i I c;i été prévu d'affecter à ce programme un montant d8 250 mi 11 ions 
d'écus sous la forme de dons, financés par le budget de la Communauté 
auxquels doiuent s'ajouter, dans les I imités d'un mâme montant, des 
prâts accordés par I a Banque européenne d' investi ssemGint sur des 
ressources propres et auec la garantie du budget co,nmunautaire. A cet 
égard, 11 conuient de rappGiler la communication du 29 septembrGi 1993 
que la Commission a adressée a~ Conseil et au Parlement européen au 
sujet du soutien de la Communauté au processus ci~ pal~ au Moyen 
Orient (voir EC-REUIEW no 570 du 1er octobre, point I. ll 
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D'autra part, lors de la définition de la coopération financière 
dite ":"lor;z,Jntole", en vue de la mise en oeuvre de le politique 
méditerraréenne rénovée, il o~oit été prévu que des actions 
appropriées en faveur des Territoires occupés pourraient itre 
réal isèes dors ie cadre de cette coopération. Pour cette raison, la 
Commission s1Jumet une proposition de règ I ement mod if i ont I e règ i ement 
de 1992 en vue d'étendre son oppl ication aux Territoires occupés Il 
est d roppeler que ce règlement prévoit la mise en oeuvre d'un 
prograr:ime d' une durée de cinq ans ( 1992-1996) avec des mol:Jens 
budgétaires et des prits de la Benque, assortis dans certains cas 
( pro,Jets d' environnement) d' une bonification d' i ntérét 
12. AELE .:_!~ISITE DE M. SALo')LAINEN ( 10 JANVIER) 
M. SALCLAINEN, Ministre des Affaires étrangères de Finlande, en sa 
quo I i té de Prés 1 dent de 1' AELE pour I e 1er semestr~ de 1994 a rendu 
L' i si ·ce à t''. l.JAN Dm BROEK' 
Les en~retiens ont essentiellement porté sur le dossier 
"é I erg i sse.!!!§J.l:t'.'... Les deux parti es sont c,:inv enues de faire tous I eurs 
efforts pour que les négociations puissent se conclure rapidement, 
selon le colEndrier agréé 
MM l)Ar· DEN BROEK et SALOLAINEN se sont égo I ement fè I ici tés de 
1' entrée en_~~ i gueur de 1' Espace Econom i 9L'" Européen et ont convenu de 
régler ou plus tôt les dernières questions pendantes pour que 
l'ensemble de l'acquis communautaire puisse itre int~grè dons l'ordre 
Juridique interne des port1es contractantes 
tvoir également INFO-NOTE 4/94 sur l'état ries nEgociotions 
d·' odhés ion ) 
13. NOMil'IATJON D'UN DELEGUE : DACCA 
M. Mi chce I DRIJRY a èté nommè Chef de I a dé I ègot,, .r, de I a Commission 
a DACCA ( B,Jng I adesh). II prendra fonction I e 13 J,mv i er 1984 et 
présenter-a ses I et tres d6! créance, après cet te d,:it,, dèt qL•e poss i b I e 
.!1c_ PREVISIQNS 
Les points suivants figurent 
prochaine réunion hebdomadaire 
Strasbourg ie mercredi 19 Janvier 
ou ~!_-9_ orq1~"'-d"'u"'----.J.1~o=u'--r 
de la Commiss10r qui aura 
1994 
de 
1 ieu 
la 
à 
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- Ccrnpétitivitè, cr "1ssar,, .,, ernploi mise -=n oeuvrE! du Li,,na blanc 
Ern~rg i e cr 1 ent,J ions . ,, ,1Jr i es r'e eaux r.ranseuropèens d' .;;ine,'g 1 e 
- Po' 1 t i q1.ce ,atrang, E! e' d ~ sécur' 1 t,. commu1 ,e ' PESC) fi nance:nent 
- Po, itiq..:es str,":turel l.as al i,Jc,.:it1ons indicatives pour les 
objectifs 3 et~ 1994 1YS9) 
- ( Er.1entuE I l ,2ment a 1 1 c. .. ,'.l r. ions 1 nd i c,.:it ives po1Jr ! ',:,bJect if 2 
- Agricu;t-.ir1a S•a•:r:eur· ,,,t.1cole - l,ilan pre,iis1onnel 
Env 1 r onr;;;m,~nt lutte ,:.,Jntre I es émissions des composés c,rgan i ques 
1;0 i at i I s ,: COU, r esu 1 , •. .1ni: des op.;.r·at ions de ravi ta i 1 1 er,1ent aux 
stations-srarv1c.,s 
- Morch ès .E.!::'.!~L!.E_ ~ 3.~r.!.lT••J ire. Les 14 et 15 Jam> i er, 1 a Commission 
organise un ,,rn in . .; 1 n~ sur "La I i béra I i sati on des mor·ch,'ls pub I i cs 
dar1s I e cadre 'li mor,::f,e •Jn i que et I eur oui! erture aux P. M E " 
Ce séminaire r J•ten~i~ toutes les parties intéressées aux marchés 
publics d,Jn , , ,:ornn,u,,aL•té dans le but de faire connaître le point 
de sJ ue d1as. , , Gt I c 1 .;,r 1s sur 1' eft' i cac i té des mesures qLJ 1 ont été 
prises pa1· 1 " (~_ornrn 1,;: '? 1 on en vue d' about 1 r à 1 ' ouverture rée 1 1 e de 
cet i mpcrt(Jn ,.o;L·tE1L11 
Les rencontr su1vunt~; sont prèvues 
- Sir Lecn 8~ LI 1AN r8ÇO,t le Ministre des Affaires étrangéres de San 
Marino, M. "1î fI, 1:· 1dr"11er); 
- MM STEICH1 fi ... t Ft (NN r·eçoiv .. nt le Directeur· 1_;;\mèral du GATT, 
M Peter S,11H1 '.LAND l,' Janvier·); 
- M. CHRIS'l l)i 'Hi FSEN ,,-;r,1 à I a signature d'un ,.;ccor d dans I e domaine 
statistiqu, '''"'c le, ;:;!:.CO (17 Janvier). 
II t~ auro , . , , J, :,COU, de M CHRISTOPHERSErl à I a réur, ion a1 ,nue 1 1 e des 
interrnédio1 ,, fin,.,11r 1er·s du programme JOPP ,.Jo,nr; './enture phare 
programme i ,_,. ,.,,mL ,u,··,:J , 17 Janvier). 
Lit 1 •. UI W)N EUROPEENNE 
·-- ---
1. . DECL ,_:RATI1 1,: PE'3,_ 
Les dr 1 ,,gat i ,.,, ,,; aur ,::,nt deJà reçu I e te,xte ci-. 1 ,:i dh.: 1 or,., ion sur 
- l.§.. . .Qi._1 ( 12 1atw Ier· l 994 J. 
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_l_. _ T~AIJFIUX __ DES COMMISSIONS 
La sous-commiss1on des droits de l'homme du Parlement européen a 
orgm1 i sé une aud 1 t ion sur l ,::1 torture et I a réhab i I i t ,Jt ion des 
v i et I mes. L.;,~ membres ont ent2ndu I es térno i gnages de pl 1.Js i eurs 
experts méd i eaux ,n d' autres "esponsb I es dont M. Ni ge I RODLEY 
lrcppcrteLr spèciai sur la torture des Nations Unies) et le Dr Bent 
SOERENSEN (IJice-Présidant de la :::ommission sur la torture du Conseil 
de i'Eurcp~l, qui ont exp! tqué de façon globale les problémes de lo 
torture et de la réhabilitation. Les membres de la sous-commission 
ont posé des questions sur la procédure et sur d~s cas spécifiques. 
Beaucoup de membres ont exprimè leur satisfaction sur le fait que le 
budget destiné d la lutte contra la torture ait été augmenté cette 
anné.a. 
2_._ PREl)ISIQNS . SESSION DE JANVIER ( 17-21 1. 1994-STRASBOURG) 
Les points forts de la session de janvier seront le débat sur le 
programme de la présidence grecque ainsi que la suite du débat sur le 
programme lèg1s'.atif de la Commis~1on pour· 1994. Parmi les autres 
peints importants figurent le r61.a du Parlement européen dans la mise 
en oe1 . .1,,1 re du "trois i ~rre pi 1 1er" de 1' Uni on e1uropéenne qui prend 
d' ai 1 1 eurs de p I us er: p I us d' arnp I eur, ainsi que des dossiers 
concernant les aspects internationaux de la politique 
d' em, i ronnement. Les Dé I égat ions rece1vront une sé I ect ion dE<s 
résolutiors les plus impcrtantes sous forme d'une! INFO-NOTE au terma 
de 1 (l session 
Voici quelques indications sur le projet d'OJ 
Mondqy 
- Comm1.mit'::j acce,ssion to the European Convention on Human Rights 
(rapp. EONTEMPI) 
- ~~~1~it~ of the European Bank for Reconstruction and Development 
( PEIJS) 
- Emi i r,:mmer t o I aspects of the PHARE programme in the V i segr·ad 
countries ~CHANTERIE> 
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- GI oba i Em i ronmenta I Fac 1 1 i t!::,i ,: NORDMANN) 
- Imp I emer to t ion üf UNCED Agenda 21 ( RUIZ-GI11ENEZ) 
- Enuironrrenta, aspects of t~e e~l~rgement to Swedan, ~orway, Finland 
and Austr,~ CBJbRHUIG) 
Tues:i9.Y. 
- State of the Eurcpean electronics industry (METTEN) 
- Future dev12 l ,:ipment of the commo1 transport po I i C'd i: PORRAZZirH) 
- Tour- 1 sm in the approach to tlî.a :::ie•.:ir 2000 ( CORNELISSEN) 
- Status cf nationols of non-member countries tn the EU. CTAZDAIT' 
- Charter of rights and duties of third-country not1onals I iving in 
th~ EU. tMAGNANI NOYA) 
- Citizenship of the Union (!MBENI) 
- Con se i er,t i OL'S ob.J9Ct ion in the Member States of the E U. ( BANDRES 
MOLET /Bit1DI) 
-Genero I pr i ne i p I as of a Eur,:ipeon Refugee Po I i cy ( LAMBRIAS) 
- Situation in Sudan CCRAMPTONl 
- Si tuat i cri in Soma I i ,;i ( VECCHI) 
- Promet i rg f,::i i rness ond so I i dari t\:! in North-South trode-. (LANGER) 
Wedn~2sdaH 
- Statemert of the President-in-Office on the programme of the Greek 
pr1,s j der es 
- Continuot,on of t~e debate on tne annuai legislotton programme 
- Statements of the Council and the Commission on the requests for 
accessicn to the Union bw Malte and C~prws 
- Ini;o l verr,ent of the EP in i nterr.at i ona I agr·.aements b.atween Member 
States on Cooperation in the fields of .JUStice and home affairs 
( Jf1RZEMEOW:5k. I ) 
Thursdqy_ 
- Topicol and urgent debates 
Bosmie 
Me::< tque 
Droit ce vote des non-ressortissants 
Droits de 1 · homme 
CJtastrophes 
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Plural ism and r.iediü concentration i r: the intsrnal 
( FHYOT/:,CHrN2EL) 
CornmL"î i t!:J po i i C!:J in trie f I e Id of eu I ture ( CANAl)ARRO, 
- New ccai t~chnologi~s CMELISl 
Ft-1 d(!!::!_ 
t-' 
market 
- Setting up of a European Csntre for the observation of UFOs (REGGEl 
D. F t~ILLIAM'30N, SECPET,1IRE GE~1ERAL 
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